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Имеется обширная литература в области изучения терминов родства в 
тюркских языках. Исходя изнакопленного положительного опыта по этому 
направлению знаний, следует в будущем вести конкретные этимологические 
изыскания с выявлением их общей семантики и в свете гипотезы о первично-
сти флективного состояния структуры тюркских языков в отношении их совре-
менного агглютинативного строя.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЯЗЫКОВОГО ПУРИЗМА  
 
В данной работе рассматривается таксономия видов языкового пу-
ризма и приводятся примеры его классификации различными исследовате-
лями. В итоге автор предлагает комплексную характеристику языкового 
пуризма по 11 различным критериям. 
Ключевые слова: Языковой пуризм, лингвистический пуризм, класси-
фикация. 
The present article deals with the taxonomy of linguistic purism types and 
provides examples of its classification by different researchers. Finally, the author 
offers comprehensive description of linguistic purism on 11 different criteria. 
Key words: Language purism, linguistic purism, classification. 
 
Общепризнанным авторитетом в области общей теории пуризма явля-
ется Дж. Томас, автор фундаментального исследования «Лингвистический пу-
ризм» [Thomas, 1991]. В своей работе Дж. Томас, объединив и развив пред-
ставления своих предшественников, определяет пуризм как «стремление со 
стороны языкового сообщества (или его части) уберечь язык (или избавить 
его) от предполагаемых иноязычных или других нежелательных элементов 
(включая слова, созданные в диалектах, в языке отдельных социальных групп 
и языковых стилей). Он может проявляться на всех уровнях языка, но, в ос-
новном, в его лексическом составе. Главным образом, пуризм – это кодифи-
кация, культивирование и планирование языковых норм» [Thomas, 1991:12].  
Языковой пуризм (ЯП) может проявляться в самых разнообразных фор-
мах в зависимости от ряда параметров, обусловленных спецификой конкрет-
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ной языковой ситуации. Рассмотрим несколько предложенных вариантов так-
сономии пуристических направлений.  
Чешский исследователь Д. Шевчик (1974) предложил классифицировать 
ЯП по двум признакам: направленности ЯП и его целям. Первый признако-
пределяет объект пуристической деятельности, а именно: 1) диалектизмы; 2) 
элементы социолектов; 3) любые заимствования или заимствования только из 
определённых языков, угрожающие историческому развитию родного языка; 
4) единицы, нарушающие поэтическую красоту языка. В зависимости от 
направленности ЯП, Д. Шевчик выделяет следующие цели: а) унификация - 
стремление к солидарности нормированных языков; б) престиж – стремление 
сохранить престижность и значимость языка; в) защита - не всегда оправдан-
ные опасения угрозы уникальности языка; г) разграничение – стремление раз-
граничить языки [Ševčik, 1974: 49-58], [Геерс, 2002: 34]. 
Более полную классификацию предложил Дж. Томас. Его вариант явля-
ется универсальным и в полной мере вмещает всё многообразие форм про-
явления ЯП. По Дж. Томасу, ЯП может быть представлен в 7 видах и их ком-
бинациях:  
1. Архаический пуризм – направлен на восстановление своего 
прошлого языкового материала посредством привлечения его для 
восполнения образовавшихся лакун в результате «чистки» языка; 
характеризуется консерватизмом по отношению к разного рода 
нововведениям и признанием важности литературной традиции. Ярким 
примером может служить современный исландский язык, во многом 
сохранивший грамматическое и лексическое своеобразие древнеисландского 
языка; 
2. Этнический пуризм — базируется на взгляде, что имеется диалект, 
оказавшийся менее подверженным внешним изменениям и в большей мере 
сохранившим изначальную чистоту. В таком случае данный диалект (его 
лексический запас, словообразовательные и синтаксические модели) 
становится основным источникомобогащения литературного языка. 
Примерами могут быть новонорвежский, сербский и некоторые другие языки; 
3. Элитарный пуризм демонстрирует отрицательное отношение к 
употреблению диалектных (а иногда и устаревших) единиц. Этот вид ЯП 
ассоциируется с языком элиты, или установленной верховными 
политическими кругами языковой нормой. Одним из примеров может служить 
русский язык советского периода;  
4. Реформаторский пуризм – наиболее ярко выражен в период 
создания языковой нормы, когда происходит переработка существующего 
языкового материала и опыта, накопленного за все время развития; 
5. Ксенофобный пуризм – направлен на искоренение и замену 
исключительно иноязычных заимствований. Бывает двух видов: 
направленный ксенофобный ЯП – выступающий против заимствований из 
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конкретного языка, причём с ходом времени направленность может меняться; 
общий ксенофобный ЯП – противзаимствований в целом. Данный вид ЯП 
является наиболее распространенным;  
6. Пуризм-игра – усилия отдельных лиц или организаций по 
осуществлению языковых реформ путём различного рода общественных 
мероприятий типа конкурсов на лучший эквивалент иноязычному 
заимствованию и т.п. Данный вид ЯП характеризуется отсутствием открытой 
государственной поддержки, недолговременностью и малой степенью 
эффективности. Примером подобного вида ЯП может служить деятельность 
«Общегерманского языкового союза» на рубеже 19 и 20 вв.; 
7. Антипуризм – следствие крайней пуристической политики, 
отрицательная реакция общества на пуристическую политику. Слабые формы 
проявления антипуризма можно обнаружить в ходе любой пуристической 
деятельности. Отчётливый вид он приобретает, чаще всего, на фоне 
ксенофобного пуризма, либо радикальных проявлений любого другого рода 
пуристической деятельности [Thomas, 1991: 81], [Геерс, 2002: 34-36].  
Дж. Томас также выделил 7 моделей пуристической деятельности, рас-
положенных по возрастающей линии в зависимости от интенсивности: 
1) маргинальный, периферийный пуризм; 2) сдержанный, относительно крат-
косрочный пуризм; 3) уравновешивающий пуризм 4) эволюционный пуризм; 
5) периодичный, скачкообразный пуризм; 6) постоянный, последовательный 
пуризм; 7) революционный пуризм [Thomas, 1991: 158-159]. 
М.Е. Геерс, для большей ясности, ввела понятие «пуристическая заме-
на» (ПЗ) -лексическое образование, созданное и предложенное пуристами 
взамен существующих в конкретном языке по их мнению ненужных, «загряз-
няющих» язык единиц [Геерс, 2002: 38]. Геерс предложила классификацию 
также по предпочитаемым пуристами источникам ПЗ. В кратком виде их мож-
но представить следующим образом: 
1. Диалекты, включая диалектные слова и формы, лексика отдельных 
социальных групп, профессиональная лексика, сленг и др.; 
2. Архаическая лексика. При этом пуристы возрождают не только лексе-
мы, но и отдельные основы, корни или словообразовательные элементы 
(префиксы и суффиксы), а также устаревшие значения существующих слов; 
3. Словосложение. Пуристы придерживались мнения, что для носителей 
языка-реципиента гораздо понятнее оказываются сложные слова, образован-
ные при помощи исконного материала, чем заимствованные единицы; 
4. Аффиксальное словообразование при помощи исконного материала. 
Этот способ образования ПЗ является у пуристов одним из самых продуктив-
ных. При словообразовании опираются как на современный исконный слово-
образовательный материал, так и на устаревший, формируя ПЗ согласно су-
ществующим правилам словопроизводства конкретных языков; 
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5. Калькирование. К этому способу создания ПЗ у пуристов существуют 
два противоположных подхода. Одни пуристы признают калькирование одним 
из продуктивных способов создания ПЗ вместо заимствований, другие отвер-
гает его, считая возможностью проникновения иноязычных словообразова-
тельных моделей в систему родного языка. При калькировании, пуристы могут 
использовать словообразовательную структуру непосредственно заимство-
ванных единиц; 
6. Заимствование. В зависимости от видов пуризма, заимствование может 
быть продуктивным или непродуктивным способом создания ПЗ. Например, 
представители элитарного пуризма в Европе широко использовали заимствова-
ния из наиболее авторитетных языков (в основном, из латинского, греческого 
или французского). Для приверженцев архаического и этнического видов пуриз-
ма допустимо использование заимствований из родственных языков; 
7. Конверсия, или возможность для одной и той же лексемы выполнять 
более одной грамматической функции, – редко используется пуристами как 
способ созданиям ПЗ; 
8. Сокращение и аббревиация – тоже достаточно редкий способ созда-
ния ПЗ у пуристов, например; 
9. Полисемия исконной лексики. Расширение значений у существующих 
исконных слов хотя и пропагандировалось пуристами как один из способов 
создания ПЗ, но на практике мало использовалось [Геерс, 2002: 38-40]. 
Изучив специфику такого явления, как ЯП, ознакомившись с различными 
вариантами его дефиниций и классификаций, мы выделили 11 основных кри-
териев, которые в полной мере характеризуют ЯП. Это следующие: 
1. объективность (объективный, субъективный); 
2. научность (научный, ненаучный); 
3. по субъекту ЯП (частный, общественный, государственный 
(национальный)); 
4. по объекту ЯП (социальный (внутренний), ксенофобный (внешний)); 
4.1. социальный – направленный против а) диалектизмов; б) социо-
лектов; в) дисгармонизмов; 
4.2. ксенофобный – направленный против заимствований из 
а) отдельного языка или группы языков; б)из всех языков; 
5. интенсивность (слабый, умеренный, крайний (радикальный / 
ультрапуризм)); 
6. широта (избирательный, глобальный); 
7. направленность (культурный, политический, религиозный); 
8. по источнику пуристических замен (архаический, диалектный 
(этническая база), элитный (на базе стандартного языка)); 
9. по типу пуристической замены (диалектная база, архаическая база, 
словосложение, калькирование, аффиксальное словообразование, заимство-
вание, конверсия, сокращение (аббревиация), полисемия исконной лексики); 
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10. цель (националистический, унификационный, традиционный, 
н6аправленный на поднятие престижа, пуризм-игра, охранительный, 
антипуризм, реформаторский, разграничивающий). 
11. модель пуристической деятельности (маргинальный, (перифе-
рийный); сдержанный, относительно краткосрочный; уравновешивающий; 
эволюционный; периодичный, скачкообразный; постоянный, последова-
тельный; революционный пуризм. 
Количество критериев не является ограниченным. Так, можно класси-
фицировать ЯП с позиции эффективности (успешности) или идеологической 
окраски. Введены в научный оборот такие понятия, как «идеологический пу-
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ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ ТАТАРСКИХ ТЮРКОЛОГОВ  
В ИЗУЧЕНИИ ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКА 
 
Многовековую историю имеют братские отношения татарских и 
туркменских народов. В годы независимости эти отношения получили но-
вый виток своего развития. В истории языкознания особое значение имеет 
Казанская лингвистическая, в том числе тюркологическая школа. Работы 
представителей татарской лингвистики очень хорошо известны и турк-
менским языковедам.  
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